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MUSTOFA ANTON DARYONO NIM A510070133 Kajian Imbuhan 
Pe-, Pe-an, dan Per-an Bahasa Indonesia dalam Kumpulan Cerpen Bobo Nomor 
46 Berjudul Rumah di Bawah Kabut. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
Fokus pokok dalam penulisan skripsi ini adalah fungsi dan makna 
imbuhan pe, pe-an, dan per-an dalam Kumpulan Cerpan Bobo Nomor 46 berjudul 
Rumah di Bawah Kabut. 
Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa semua kalimat yang mengandung 
fumgsi dan makna imbuhan pe, pe-an, dan per-an yang terdapat dalam Kumpulan 
Cerpan Bobo Nomor 46 berjudul Rumah di Bawah Kabut. 
Analisis konten/Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian untuk 
menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematik dan bersifat kualitatif mengenai 
isi yang terungkap dalam komunikasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi imbuhan pe, pe-an, 
per-an adalah membentuk kata benda sedangkan makna imbuhannya, Makna 
imbuhan pe adalah orang yang melakukan sesuatu, menyatakan alat, sesuatu/ 
seseorang yang di..., orang yang biasa bekerja di...., mempunyai sifat, menyatakan 
gemar melakukan sesuatu...... Makna imbuhan pe-an adalah menyatakan tempat, 
menyatakan alat, hal yang menyebabkan jadi, menyatakan hal atau proses. Makna 
imbuhan per-an adalah menyatakan tempat, menyatakan hasil perbuatan, 
menyatakan peristiwa itu sendiri, menyatakan kumpulan. 
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